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O r v o s t o v á b b k é p z ő I n t é z e t I I . B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k a é s 
M T A K ö z p o n t i F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t 
A " B u d a p e s t " s z á m i t ó g é p e s E K G d i a g n o s z t i k a i r e n d s z e r o r -
v o s i é r t é k e l é s e 
R e g ö s L á s z l ó , W o l f T a m á s , S z l á v i k F e r e n c és A n t a l ó c z y Z o l t á n 
A s z i v e l e k t r o m o s m ű k ö d é s é v e l k a p c s o l a t o s i s m e r e t e i n k 
az u t ó b b i é v e k b e n t o v á b b g y a r a p o d t a k . A s z á m i t ó g é p e s d i a g -
n o s z t i k a i m ó d s z e r e k n e k az e l e k t r o k a r d i o g r á f i á b a n v a l ó f e l -
h a s z n á l á s a uj l e h e t ő s é g e k e t b i z t o s í t o t t . 
A K ö z p o n t i F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t /KFKI/ és az O r v o s -
t o v á b b k é p z ő I n t é z e t /OTKI/ I I . B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k á j á n a k 
e g y ü t t m ű k ö d é s e k é n t t ö b b é v e k u t a t ó m u n k á t f o l y t a t u n k s z á m i -
t ó g é p e s k a r d i o l ó g i a i v i z s g á l ó e s z k ö z ö k l é t r e h o z á s á r a , a 
k o r s z e r ű k a r d i o l ó g i a p e r s p e k t i v i k u s i g é n y e i n e k k i e l é g í t é -
s é r e . 
K o r á b b i e r e d m é n y e i n k ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) k i e g é s z í t é s e k é n t b e -
s z á m o l u n k a " B u d a p e s t " s z á m i t ó g é p e s E K G d i a g n o s z t i k u s r e n d -
s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k i g é n y é r ő l , a n n a k e r e d m é n y e i r ő l 
( 3 ) . 
Á z a u t o m a t i k u s E K G a n a l í z i s s z ü k s é g e s s é g é n e k f e l m e r ü -
l é s e u t á n , b e t e g s é g c s o p o r t o n k é n t 3 0 - 6 0 b e t e g e l e k t r o m o s p a -
r a m é t e r e i b ő l r e f e r e n c i a a d a t b á z i s t h a t á r o z t u n k m e g . A r e f e -
r e n c i a a d a t b á z i s a l e g j e l l e m z ő b b E K G p a r a m é t e r e k á t l a g é r t é -
k e i t é s s z ó r á s a i t t a r t a l m a z z a a l e g g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l ó 
b e t e g s é g o s z t á l y o k b a n . E z e n u n . r e f e r e n c i a e t a l o n o k h o z v a l ó 
s t a t i s z t i k u s é r t e l e m b e n v e t t ö s s z e h a s o n l í t á s az E K G d i a g -
n o s z t i k á b a n nem h o z t a m e g a v á r t e r e d m é n y t . A r e n d s z e r ta-
l á l a t i v a l ó s z í n ű s é g e 6 0 % a l a t t m a r a d t . E n n e k o k á t a b b a n 
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i á t t ú k ; h o g y áz e g y e s b e t e g s é g c s o p o r t o k m a t e m a t i k a i l a g 
j e l l e m z e t t é r t é k e i s o k e s e t b e n e g y m á s h o z h a s o n l ó a k v o l -
t a k ; r é s z b e n f e d t é k e g y m á s t (4). A n e m t i p u s o s p a r a m é -
t e r e k k e l r e n d e l k e z ő b e t e g e k a n a l í z i s e s o r á n í g y t é v e s 
d i a g n ó z i s o k a t k a p h a t t u n k * 
A z e z e n un* a l g o r i t m u s o k k a l v a l ó a l a p m ü v e l e t s z i g o -
ru m e g t a r t á s a m e l l e t t e z t k ö v e t ő e n b i z o n y o s ; a z o r v o s i 
g o n d o l k o z á s b a n is k i e m e l t e n h a s z n á l t , i n f o r m a t í v m ö m e n -
t á n v e k t ó r é r t é k e k e t s ü l y ó z v a v e t t ü k f i g y e l e m b e . É 2 a g y a -
k o r l a t b a n a z t j e l e n t e t t e , h ö g y a m e n n y i b e n a r e n d s z e r p l . 
fflyöcardialis i n f a r a t u s t i s m e r t f e l , a k k o r az i n i t i a l i s , 
v a g y i s a 1 0 - 2 0 - 3 0 m i l i s e c u n d u m o s m o m e n t á n v e k t o r o k s z ö g -
é r t é k e i n e k h e l y e s s é g é t ú j r a e l l e n ő r i z t e , e g y e z é s e s e t é n 
a d i a g n ó z i s t k i i r t a . A z igy m ó d o s í t o t t p r o g r a m az e g y e s 
b e t e g s é g c s o p o r t o k b a n a k o r á b b i f a l s d ö n t é s e k e t 1 0 - 2 5 Si-
k á l c s ö k k e n t e t t e . A r e n d s z e r é r t é k e s e b b é v á l t e z á l t a l , d e 
d ö n t é s e i n e k b i z t o s s á g a nem h a l a d t a m e g az á t l a g b e l g y ó -
g y á s z e l e k t r o k a r d i o l ó g i a i i s m e r e t e i n e k s z i n t j é t , a n o r m á l 
e s e t e k f e l i s m e r é s é b e n p e d i g ez a l a t t a s z i n t a l a t t m a -
r a d t . / K ü l ö n b s é g e t t e s z ü n k a n o r m á l i s n a k a k ó r o s s a l é s a 
k ó r o s n a k a k ó r o s s a l v a l ó ö s s z e t é v e s z t é s é b e n . / 
A z I s m e r t a u t o m a t i k u s E K G a n a l i z á l ó r e n d s z e r e k 
s z i n t j é n e k e l é r é s e , e s e t l e g m e g h a l a d á s a e g y t o v á b b i f e j -
l e s z t é s e r e d m é n y e l e h e t e t t e s a k . 
A " B u d a p e s t " s z á m i t ó g é p e s s y s t e m a j e l e n l e g h á r o m £ S 
f u n k c i ó e l l á t á s á t t e s z i l e h e t ő v é : • 
1 . E K G a r c h i v á l á s és v i s s z a k e r e s é s 
2. A u t o m a t i k u s d i a g n ó z i s s z á m i t á s 
3. I n t e r a k t í v f e l d o l g o z á s . 
A z a l á b b i a k b a n az a u t o m a t i k u s d i a g n ó z i s s z á m í t á s s a l 
f o g l a l k o z u n k c s a k ; j e l e n l e g i k i a l a k í t á s á n a k l é p c s ő f o k a i t 
i s m e r t e t j ü k . 
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A r e f e r e n c i a a d a t b á z i s s a l v a l ó , h a s o n l ó s á g o k o n a l a -
p u l ó m e c h a n i s z t i k u s d ö n t é s é l ő v é t é t e l e az i n f o r m a t í v 
v e k t o r o k s ú l y o z á s á v a l k e z d ő d ö t t , m a j d a z o r v o s i d i a g n ó -
z i s - a l k o t á s l o g i k a i l é p c s ő f o k a i n a k s z á m i t ó g é p e s p r o g r a -
m o z á s á v a l f e j e z ő d ö t t b e . Ez u t ó b b i d ö n t é s s o r o z a t o t t ö b b 
g y a k o r l ó k a r d i o l ó g u s e g y ü t t e s t a p a s z t a l a t a a l a p j á n a l a k í -
t o t t u k k i . L é n y e g e a z , h o g y a r e n d s z e r a b e t e g s é g c s o p o r -
t o k m e g á l l a p í t á s á b a n a P Q s z a k a s z h o s s z á n a k l e m é r é s é t , a 
Q R S k o m p l e x u s s z é l e s s é g é n e k m e g á l l a p í t á s á t , az X , Y és a 
Z e l v e z e t é s e k a m p l i t ú d ó i n a k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á t , az 
i n i t i a l i s v e k t o r o k t é r b e l i l e f u t á s á n a k i r á n y á t és a t e r -
m i n á l i s v e k t o r o k v i s e l k e d é s é t is f i g y e l e m b e v e s z i . E z e n 
e l l e n ő r z é s s z o l g á l t a t j a a k é s z e l e k t r o p a t h o l o g i a i d i a g n ó -
z i s t . 
A k l i n i k a i g y a k o r l a t n a k m e g f e l e l ő e n a p r o g r a m a ti-
p i k u s n a k t a l á l t s z i v - c i k l u s Q R S k o m p l e x u s á n a k , S T s z a k a -
s z á n a k és T h u l l á m á n a k a n a l í z i s é t v é g z i e l . A r e n d s z e r 
ú g y n e v e z e t t r e f e r e n c i a a d a t b á z i s a 34 Q R S d i a g n o s z t i k a i 
d ö n t é s m e l l e t t 25 d ö n t é s t t a r t a l m a z az S T s z a k a s z és 35 
d ö n t é s t a T h u l l á m j e l l e m z é s é r e . E z e k m e l l e t t 28 f é l e 
r i t m u s z a v a r f e l i s m e r é s é r e is k é p e s . A z S T és a T a n a l í z i s 
és d ö n t é s a h a g y o m á n y o s o r v o s i g o n d o l k o z á s t s z i m u l á l ó 
d ö n t é s i fa t i p u s u a l g o r i t m u s . A f e n t i m ó d o s í t á s o k , v a g y -
is a d ö n t é s i s t r u k t u r a " k é t l é p c s ő s " m e g o l d á s a m e l l e t t 
r e n d s z e r ü n k t a l á l a t i a r á n y á n a k j a v u l á s a a n n a k v o l t k ö -
s z ö n h e t ő , h o g y uj d i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t v e z e t t ü n k b e 
a n e m k a r a k t e r i s z t i k u s , ö s s z e t e t t e b b b e t e g s é g o s z t á l y o k 
é r t é k e l é s é r e . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n az ál n e g a t í v d ö n t é s e k 
s z á m a m i n i m á l i s r a c s ö k k e n t , e l é r v e a b e l g y ó g y á s z n a k a 
n o r m á l i s EKG f e l i s m e r é s i s z i n t j é t . A k ó r o s E K G jelek f e l -
i s m e r é s é n e k s z á z a l é k o s a r á n y a is t o v á b b n ö v e k e d e t t , az e -
g y e s b e t e g s é g o s z t á l y o k b a n az á t l a g o s n e m z e t k ö z i s z i n t e t 
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A b o n y o l u l t b i o l ó g i a i r e n d s z e r e k r e a d a p t á l t d i a g n o s z -
t i k u s s z á m i t ó g é p e k t o l n e m v á r h a t ó e l 1 0 0 % - o s t a l á l a t i a-
r á n y . Az e l k e r ü l h e t e t l e n ü l m e g l é v ő h i b á s e r e d m é n y e k t o v á b -
b i c s ö k k e n t é s é t u g y é r h e t j ü k , e l , h o g y a z o n e s e t e k b e n , a h o l 
a v i z s g á l t E K G a f i g y e l e m b e v e t t b e t e g s é g o s z t á l y o k k ö z ü l 
e g y i k n e k s e m h o r d o z z a l e g j e l l e m z ő b b j e g y e i t , a r e n d s z e r a 
" N e m k a r a k t e r i s z t i k u s " d ö n t é s é v e l az o r v o s r a b i z z a a d i a g -
n ó z i s a l k o t á s á t . A s z á m i t ó g é p e s d i a g n o s z t i k a i r e n d s z e r ál-
t a l a d o t t l e l e t e t á b r á n m u t a t j u k b e / l . á b r a / . A z a z o n o s í -
t á s i s z á m o k é s a n é v u t á n k i i r t EKG d i a g n ó z i s o k k ö z ö t t a 
Q R S d ö n t é s s z e r e p e l az e l s ő h e l y e n , e z t k ö v e t i k az S T s z a -
k a s z é s a T h u l l á m , v a l a m i n t a r i t m u s a n a l i z i s s e l k a p c s o l a -
t o s s z á m i t ó g é p e s m e g á l l a p í t á s o k . A n u m e r i k u s a d a t o k k ö v e t -
k e z n e k ez a l a t t , a F r a n k f é l e X , Y és Z e l v e z e t é s e k m o m e n -
t á n v e k t o r a i é s a m é r t i n t e r v a l l u m o k , a m p l i t ú d ó k . 
A r e n d s z e r a k o n v e n c i o n á l i s o r v o s i g o n d o l k o z á s é s a 
v e k t o r k a r d i o g r á f i á s m ó d s z e r e k k ö z t i h i á n y á t h i d a l á s á r a a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l a k ö v e t k e z ő 
s z á m í t á s o k a t v é g z i els 
1. koefficiensek felhasználásával rekonstruálja a 12 
konvencionális EKG elvezetést, 
2. A P,. a QRS és a T vak terhű rkokat kirajzolja mind-
három síkban. 
3. A térbeli nagyságot és a térbeli sebeseéggörbét 
kiszámítja. 
4. A triaxioardlogramokat rekonstruálja, vagyis az 
azimuth és az elevatios szögeket, valamint a tér-
bili nagyságot ¡2, ábra a,b,@,d./. 
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